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Archivische Überlieferungsbildung bei  
konventionellen Unterlagen im deutschsprachigen 
Raum – Eine Auswahlbibliographie 
Zusammengestellt von Jürgen Treffeisen∗ 
Abstract: The selected bibliography assorts archival scien-
tific literature for the evaluation and the generation of tradi-
tion in the German-speaking area. It divides into subject a-
reas and within which it is organised alphabetically by au-
thors. The present essays are archival scientific and printed 
articles that were predominantly published in Germany but 
also in Switzerland and Austria. The selected bibliography 
is going to be gradually updated on the website of the Nati-
onal Archive of Baden-Wuerttemberg. 
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1. Einleitung 
Die Auswahlbibliographie stellt archivwissenschaftliche Literatur zur Bewer-
tung und Überlieferungsbildung im deutschsprachigen Raum zusammen. Sie 
gliedert sich nach Sachthemen und innerhalb dessen alphabetisch nach Auto-
ren. Liegen mehrere Beiträge eines Autors in einem Sachgliederungspunkt vor, 
so reihen sich diese chronologisch, beginnend mit dem ältesten Beitrag. Es 
handelt sich um archivwissenschaftliche, in gedruckter Form vorliegende Auf-
sätze, die vor allem in Deutschland, aber auch in der Schweiz und Österreich 
publiziert wurden. Die Beschränkung auf den deutschsprachigen Raum ist nicht 
nur durch eine Begrenzung auf eine überschaubare Zahl von Publikationen zu er-
klären. Sie ist auch durch die hier gleichartige Verwaltungsstruktur legitimiert.  
In der hier gedruckt vorliegenden Fassung wurden nur in Druckschriften 
publizierte Beiträge aufgenommen. Ausschließlich elektronisch vorgehaltene 
Beiträge sind bislang kaum vorhanden. Diese werden in zumindest einer Kurz-
fassung gedruckt, so dass die elektronische Fassung eines archivwissenschaftli-
chen Aufsatzes vielfach nur temporär – bis zur Drucklegung – im Internet 
abrufbar ist. Des weiteren konzentriert sich die Auswahlbibliographie auf die 
Überlieferungsbildung bei konventionellen Unterlagen. Bewertung und Über-
nahme elektronischer Unterlagen bleiben Spezialbibliographien vorbehalten. 
Zudem ist hier die Ausweitung auf die internationale Diskussion unabdingbar. 
Damit wäre der Rahmen der hier vorgelegten Auswahlbibliographie gesprengt 
worden. 
Die Auswahlbibliographie bietet dem interessierten Forscher die Möglich-
keit, sich intensiv mit den vergangenen und derzeit bei den Archivaren ge-
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bräuchlichen Methoden der Auswahl von Unterlagen von bleibendem Wert 
auseinander zu setzen. Gerade in den vergangenen 10 bis 15 Jahren hat sich die 
Bewertungsdiskussion intensiviert.  
Die vorliegende Auswahlbibliographie wurde 1995 von Dr. Robert Kretz-
schmar zunächst in alphabetischer Reihung nach Autoren aufgebaut. Ich habe 
sie dann ab 1999 fortgeführt und in eine thematische Gliederung überführt. Sie 
ist nun ein in Archivarskreisen viel genutztes Werkzeug. Die hier vorliegende 
Fassung berücksichtigt die bis einschließlich November 2004 erschienene Lite-
ratur. Die Auswahlbibliographie wird auf der Homepage des Landesarchivs 
Baden-Württemberg sukzessive fortgeschrieben.  
2. Klassiker der Bewertungstheorie (bis 1980) 
Hans Booms: Gesellschaftsordnung und 
Überlieferungsbildung. Probleme ar-
chivarischer Quellenbewertung. In: Der 
Archivar 25 (1972) Sp. 23-28. 
Hans Booms: Gesellschaftsordnung und 
Überlieferungsbildung. Zur Problema-
tik archivarischer Quellenbewertung. In: 
Archivalische Zeitschrift 68 (1972) S. 3-
40. 
H. Ermisch: Über die Beziehungen der 
Staatsarchive zu den Registraturen und 
Archiven der Verwaltungs- und Justiz-
behörden. In: Korrespondenzblatt des 
Gesamtvereins der deutschen Geschichts- 
und Altertumsvereine 47 (1899) S. 176-
181. 
Grundsätze der Wertermittlung für die 
Aufbewahrung und Kassation von 
Schriftgut der sozialistischen Epoche in 
der Deutschen Demokratischen Repu-
blik. Hrsg. von der Staatlichen Archiv-
verwaltung im Ministerium des Innern 
der DDR. Potsdam 1965. 
Carl Haase: Kostenfaktoren bei der Ent-
stehung behördlichen Schriftgutes so-
wie bei seiner archivischen Bearbeitung 
und Aufbewahrung. In: Der Archivar 
25 (1972) Sp. 49-56. 
Carl Haase: Kassation - eine Überlebens-
frage für die Archive. In: Der Archivar 
26 (1973) Sp. 395-400. 
Carl Haase: Studien zum Kassationspro-
blem. In: Der Archivar 28 (1975) Sp. 
405-418 und 29 (1976) Sp. 65-76, 183-
196. 
Carl Haase: Kassationserfahrungen bei 
den niedersächsischen Staatsarchiven. 
In: Der Archivar 32 (1979) Sp. 315-
318. 
Georg Hille: Die Grundsätze der Akten-
kassation. In: Korrespondenzblatt des 
Gesamtvereins der deutschen Ge-
schichts- und Altertumsvereine 49 
(1901) S. 249-264. 
Wolfgang Leesch: Gliederung und Bedeu-
tung der Archivwissenschaft. In: Ar-
chivar und Historiker. Festschrift für 
Heinrich Otto Meisner. Leipzig 1953. 
S. 13-37. 
Woldemar Lippert: Das Verfahren bei 
Aktenkassationen in Sachsen. In: Deut-
sche Geschichtsblätter 2 (1901) S. 249-
264. 
Franz von Löher: Ausscheidung des 
Ungehörigen. In: Archivalische Zeit-
schrift 1 (1876) S. 52-59. 
Franz von Löher: Sondierung der Archi-
valien. In: Archivalische Zeitschrift 6 
(1881) S. 313-316. 
Hermann Meinert: Die Aktenwertung. 
Versuch einer methodologischen Zu-
sammenfassung. In: Mitteilungsblatt 
der preußischen Archivverwaltung 
(1939) S. 103-110. 
Hermann Meinert: Von archivarischer 
Kunst und Verantwortung. In: Der Ar-
chivar 9 (1956) Sp. 281-286. 
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Hermann Meinert: Zur Problematik des 
modernen Aktenwesens aus der Sicht 
eines Stadtarchivars. In: Archivalische 
Zeitschrift 54 (1958) S. 97-102. 
Heinrich Otto Meisner: Schutz und Pflege 
des staatlichen Archivgutes mit beson-
derer Berücksichtigung des Kassati-
onsproblems. In: Archivalische Zeit-
schrift 45 (1939) S. 34-51. 
Heinrich Otto Meisner: Allgemeine archi-
vische Schriftgutkunde und Fragen der 
Archivwissenschaft. In: Archivalische 
Zeitschrift 54 (1958) S. 49-73. 
Ernst Müller: Die neuen preußischen 
Kassationsbestimmungen. In: Archiva-
lische Zeitschrift 38 (1929) S. 87-107. 
Karl-Otto Müller: Fragen der Aktenaus-
scheidung. In: Archivalische Zeitschrift 
36 (1926) S. 188-215. 
Ernst Müsebeck: Der Einfluß des Welt-
krieges auf die archivalische Methode. 
In: Archivalische Zeitschrift 38 (1929) 
S. 135-150. 
Ernst Müsebeck: Grundsätzliches zur 
Kassation moderner Aktenbestände. In: 
Archivstudien. Zm siebzigsten Geburts-
tag von Woldemar Lippert. Hrsg. von 
Hans Beschorner, Wilhelm von 
Baensch, Bertha von Baensch. 1931. S. 
160-165. 
Johannes Papritz: Organisationsformen 
der Schriftgutverwaltung in der öffent-
lichen Verwaltung. In: Der Archivar 10 
(1957) Sp. 275-294. 
Johannes Papritz: Zum Massenproblem 
der Archive. In: Der Archivar 17 
(1964) Sp. 213-220. 
Johannes Papritz: Methodik der archivi-
schen Auslese und Kassation bei zwei 
Strukturtypen der Massenakten. In: Der 
Archivar 18 (1965) Sp. 117-132. 
Hans Pregler: Neuere Aktenaussonde-
rungsvorschriften. In: Archivalische 
Zeitschrift 42/43 (1934) S. 242-259. 
Wilhelm Rohr: Das Aktenwesen der 
preußischen Regierungen. In: Archiva-
lische Zeitschrift 45 (1939) S. 52-63. 
Wilhelm Rohr: Zur Problematik des 
modernen Aktenwesens. In: Der Archi-
var 10 (1957) Sp. 236-238. Und in: In: 
Archivalische Zeitschrift 54 (1958) S. 
74-89. 
Georg Wilhelm Sante: Archive und Ver-
waltung - historische Provenienz und 
Probleme der Gegenwart. In: Der Archi-
var 10 (1957) Sp. 7-16. 
Georg Wilhelm Sante: Behörden - Akten - 
Archive. Alte Taktik - neue Strategie. 
In: Archivalische Zeitschrift 54 (1958) 
S. 90-96. 
Reinhold Schaffer: Das Massenproblem 
bei den Stadtarchiven (Aussonderung 
der Akten, Archivwürdigkeit). In: Ar-
chivalische Zeitschrift 45 (1939) S. 
209-222. 
Theodore A. Schellenberg: Die Bewer-
tung modernen Verwaltungsschriftguts, 
1956. Übersetzt und hrsg. von Angelika 
Menne-Haritz (Veröffentlichungen der 
Archivschule Marburg 17). Marburg 
1990. 
Georg Winter: Bewertung und Aussonde-
rung von Schriftgut des 20. Jahrhun-
derts. In: Mélanges offerts par ses con-
frères étrangers à Charles Braibant. 
Brüssel 1959. S. 542-551. 
Arthur Zechel: Werttheorie und Kassati-
on. In: Der Archivar 18 (1965) Sp. 1-
16. 
Fritz Zimmermann: Das Wertproblem der 
modernen Akten als Aufgabe der neu-
zeitlichen Archivlehre. In: Der Archi-
var 10 (1957) Sp. 241-246. 
Fritz Zimmermann: Wesen und Ermitt-
lung des Archivwertes. Zur Theorie 
einer archivalischen Wertlehre. In: Ar-
chivalische Zeitschrift 54 (1958) S. 
103-122. 
Fritz Zimmermann: Der Anspruch der 
staatlichen Archive auf die Archivie-
rung amtlichen Schriftguts. In: Mélan-
ges offerts par ses confrères étrangers à 
Charles Braibant. Brüssel 1959. S. 553-
565. 
Fritz Zimmermann: Besprechung "Grund-
sätze der Wertermittlung für die Auf-
bewahrung und Kassation von Schrift-
gut der sozialistischen Epoche in der 
Deutschen Demokratischen Republik", 
1965. In: Archivalische Zeitschrift 69 
(1973) S. 104-107. 
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Fritz Zimmermann: Theorie und Praxis 
der archivalischen Wertlehre. In: Ar-
chivalische Zeitschrift 75 (1979) S. 263-
280. 
3. Aktuelle Bewertungstheorie (1981-2004) -  
Allgemeine und grundsätzliche Beiträge 
Hans Booms: Überlieferungsbildung: 
Keeping archives as a social and politi-
cal activity. In: Archivaria Heft 33 
(1992) S. 25-33. 
Hans Booms: Überlieferungsbildung als 
eine soziale und politische Tätigkeit. 
In: Archivistica docet. Beiträge zur Ar-
chivwissenschaft und ihres interdis-
ziplinären Umfelds. Hrsg. von Fried-
rich Beck, Wolfgang Hempel, Eckard 
Henning (Potsdamer Studien 9). Pots-
dam 1999. S. 77-89. 
Botho Brachmann: Engagement und 
Professionalität in der archivarischen 
Arbeit. Conditio sine qua non. In: 
Brandenburgische Landesgeschichte 
und Archivwissenschaft. Festschrift für 
Lieselott Enders. Hrsg. von Friedrich 
Beck und Klaus Neitmann (Veröffent-
lichungen des Brandenburgischen Lan-
deshauptarchivs 34). Weimar 1997. S. 
347-364. 
Botho Brachmann: Archivwissenschaft. 
Theorieangebote und Möglichkeiten. 
In: Archivistica docet. Beiträge zur Ar-
chivwissenschaft und ihres interdis-
ziplinären Umfelds. Hrsg. von Fried-
rich Beck, Wolfgang Hempel und E-
ckart Henning (Potsdamer Studien 9). 
Potsdam 1999. S. 21-76. 
Nils Brübach und Christoph Schmider: 
Bilanz und Perspektiven von Bewer-
tung im Archiv - Zusammenfassung 
und Fragestellungen. In: Bilanz und 
Perspektiven archivischer Bewertung. 
Hrsg. von Andrea Wettmann (Veröf-
fentlichungen der Archivschule Mar-
burg 21). Marburg 1994. S. 265-271. 
Jutta Briel: Workshop Bewertungspraxis 
“Alles nur Fingerspitzengefühl?”. Ein-
führender Vortrag anlässlich der 2. Ar-
beitstagung des VKA. In: VKA Mittei-
lungen 2001 S. 48-53. 
Nils Brübach: Records-Management. Die 
internationale Diskussion. In: Archive 
und ihre Nutzer – Archive als moderne 
Dienstleister. Beiträge des 8. Archiv-
wissenschaftlichen Kolloquiums der 
Archivschule Marburg. Hrsg. von Ste-
fanie Unger (Veröffentlichungen der 
Archivschule Marburg 39). Marburg 
2004. S. 191-209. 
Matthias Buchholz, Angelika Raschke 
und Peter K. Weber: Vom ungeliebten 
und schwierigen Geschäft der archivi-
schen Bewertung. Eine Bestandsauf-
nahme zur Bewertungspraxis in rheini-
schen Kommunalarchiven. In: Archiv-
kurier Heft 11 (1997) S. 1-24. 
Matthias Buchholz: Archivische Bewer-
tung - eine Kernaufgabe als Krisenma-
nagement? Bestandsaufnahme zur Be-
wertungspraxis in rheinischen Kommu-
nalarchiven. In: Der Archivar 51 (1998) 
Sp. 399-410. 
Niklaus Bütikofer: Bewertung als Priori-
sierung. In: Arbido Heft 11 (1995) S. 
14-16. 
Siegfried Büttner: Die behördliche Schrift-
gutverwaltung und die staatlichen Ar-
chive. In: Der Archivar 34 (1981) Sp. 
39-58. 
Siegfried Büttner, Robert Kretzschmar, 
Rainer Stahlschmidt: Der archivische 
Umgang mit großen Fallaktenserien. 
Bericht der Arbeitsgruppe "Archivie-
rung großer Fallaktenserien" der Ar-
chivreferentenkonferenz des Bundes 
und der Länder (Veröffentlichungen 
der Archivschule Marburg 34). Mar-
burg 2001. 
Simone Chiquet: Die Bewertung im 
Schweizerischen Bundesarchiv. In: 
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Zeitschrift des Schweizerischen Bun-
desarchivs. Studien und Quellen 29 
(2003) S. 363-401. 
Peter Csendes: Das Massenproblem in 
den öffentlichen Archiven. In: Scrinium 
Heft 44/45 (1991) S. 200-205. 
Peter Csendes: Kontemporäre Konzepte 
der Überlieferungsbildung – Alter 
Wein in neuen Schläuchen? In: Scrini-
um 58 (2004) S. 75-79. 
Katharina Ernst: Die Nutzung von Inter-
net und Intranet für die Behördenbera-
tung im Bereich Schriftgutverwaltung. 
In: Archive und ihre Nutzer – Archive 
als moderne Dienstleister. Beiträge des 
8. Archivwissenschaftlichen Kolloqui-
ums der Archivschule Marburg. Hrsg. 
von Stefanie Unger (Veröffentlichun-
gen der Archivschule Marburg 39). 
Marburg 2004. S. 239-261. 
Ulrich Fellmeth: Das Problem der Aus-
wahl überlieferungswürdigen Schrift-
guts und die "Bewertungsdiskussion in 
der Archivwissenschaft". In: Hohen-
heimer Themen 5 (1996) S. 39-59. 
Reiner Groß: Die Überlieferungssiche-
rung der Archive in ihrer Bedeutung für 
die demokratische Gesellschaftsord-
nung. In: Der Archivar 48 (1995) 
Sp.15-22. 
Ruth Haener: Von Quantität zu Qualität: 
Einführung in die Diskussion der Be-
wertungstheorie. In: Arbido Heft 9 
(1995) S. 15-18. 
Patrick Halbeisen: Von der vorarchivi-
schen Schriftgutverwaltung zur vorar-
chivischen Bewertung. Konzeptionelle 
Überlegungen zum Aufbau eines Bank-
archivs am Beispiel der Schweizeri-
schen Kreditanstalt. Bern, Stuttgart, 
Wien 1999. 
Ernst Hanisch: Archiv und Zeitgeschichte 
– ein notwendiges und spannungsrei-
ches Verhältnis. In: Scrinium 57 (2003) 
S. 24-34. 
Rainer Hering: Bewertung und Auswer-
tung. Auswirkungen archivischer Ar-
beit auf die historische Überlieferungs-
bildung. In: Scrinium 57 (2003) S. 76-
87. 
Hans-Jürgen Höötmann, Katharina Tie-
mann: Archivische Bewertung – Ver-
such eines praktischen Leitfadens zur 
Vorgehensweise bei Aussonderungen 
im Sachaktenbereich. In: Archivpflege 
in Westfalen und Lippe 52 (2000) S. 1-
11. 
Hans-Jürgen Höötmann: Schriftgutver-
waltung und Überlieferungsbildung. In: 
Praktische Archivkunde. Ein Leitfaden 
für Fachangestellte für Medien- und 
Informationsdienste. Fachrichtung Ar-
chiv. Hrsg. von Norbert Reimann. 
Münster 2004. S. 49-76. 
Friedrich P. Kahlenberg: Aufgaben und 
Probleme der Zusammenarbeit von Ar-
chiven verschiedener Verwaltungsstu-
fen und Dokumentationsbereiche in Be-
wertungsfragen. In: Der Archivar 25 
(1972) Sp. 57-70. 
Bernd Kappelhoff: Erfahrungen mit Ar-
chivierungsmodellen in den niedersäch-
sischen Staatsarchiven. In: Archivpfle-
ge in Westfalen und Lippe Heft 41 
(1995) S. 24-26. 
Birgit Kehne: Archivierungsmodelle als 
unverzichtbarer Ansatz archivischer 
Aufgabenbewältigung. In: Auskunft 20 
(2000) S. 395-408. 
A. Kersten: Gedanken zur Kassation und 
zur Frage der öffentlichen Benutzung 
moderner Akten. In: Archivpflege in 
Westfalen und Lippe Heft 13 (1980) S. 
19-22. 
Jürgen Kloosterhuis: Akteneditionen und 
Bewertungsfragen. In: Bilanz und Per-
spektiven archivischer Bewertung. 
Hrsg. von Andrea Wettmann (Veröf-
fentlichungen der Archivschule Mar-
burg 21). Marburg 1994. S. 159-179. 
Thekla Kluttig: Strategien und Spielräume 
archivischer Behördenberatung. In: Der 
Zugang zu Verwaltungsinformationen -
Transparenz als archivische Dienstleis-
tung. Hrsg. von Nils Brübach (Veröf-
fentlichungen der Archivschule Mar-
burg 33). Marburg 2000. S.147-154. 
Thekla Kluttig: Schriftgutverwaltung – 
Obskures Objekt der Beratung. In: Ar-
chive und ihre Nutzer – Archive als 
moderne Dienstleister. Beiträge des 8. 
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Archivwissenschaftlichen Kolloquiums 
der Archivschule Marburg. Hrsg. von 
Stefanie Unger (Veröffentlichungen der 
Archivschule Marburg 39). Marburg 
2004. S. 211-223. 
Renate Köhne-Lindenlaub: Bewerten, das 
Erhalten des Wichtigen. In: Archiv und 
Wirtschaft 31 (1998) Heft 1, S. 5-17. 
Hans-Dieter Kreikamp: Das Bewertungs-
modell des Bundesarchivs - Federfüh-
rung als Bewertungskriterium. In: Bi-
lanz und Perspektiven archivischer 
Bewertung. Hrsg. von Andrea Wett-
mann (Veröffentlichungen der Archiv-
schule Marburg 21). Marburg 1994. S. 
83-87. 
Robert Kretzschmar: Bewertung als 
Gegenstand der Fortbildung. In: Bilanz 
und Perspektiven archivischer Bewer-
tung. Hrsg. von Andrea Wettmann 
(Veröffentlichungen der Archivschule 
Marburg 21). Marburg 1994. S. 117-
127. 
Robert Kretzschmar (Hg.): Historische 
Überlieferung aus Verwaltungsunterla-
gen. Zur Praxis der archivischen Be-
wertung in Baden-Württemberg 
(Werkhefte der Staatlichen Archivver-
waltung Baden-Württemberg A 7). 
Stuttgart 1997. 
Robert Kretzschmar: Aktenaussonderung 
und Bewertung in Baden-Württemberg. 
Rechtsgrundlagen, Organisationsrah-
men, Arbeitsmethoden. In: Historische 
Überlieferung aus Verwaltungsunterla-
gen. Zur Praxis der archivischen Be-
wertung in Baden-Württemberg. Hrsg. 
von Robert Kretzschmar (Werkhefte 
der Staatlichen Archivverwaltung Ba-
den-Württemberg A 7). Stuttgart 1997. 
S. 19-33. 
Robert Kretzschmar: Archivische Bewer-
tung und Öffentlichkeit. Ein Plädoyer 
für mehr Transparenz bei der Überliefe-
rungsbildung. In: Archiv und Öffent-
lichkeit. Aspekte einer Beziehung im 
Wandel. Zum 65. Geburtstag von 
Hansmartin Schwarzmaier. Hrsg. von 
Konrad Krimm und Herwig John 
(Werkhefte der Staatlichen Archivver-
waltung Baden-Württemberg A 9). 
Stuttgart 1997. S. 145-156. 
Robert Kretzschmar: Regeln und standar-
disierte Verfahren für die Überliefe-
rungsbildung? Zur Komplexität des 
Bewertungsvorgangs. In: Qualitätssi-
cherung und Rationalisierungspotentia-
le in der Archivarbeit. Hrsg. von Kars-
ten Uhde (Veröffentlichungen der Ar-
chivschule Marburg 27). Marburg 
1997. S. 181-194. 
Robert Kretzschmar: Die "neue archivi-
sche Bewertungsdiskussion" und ihre 
Fußnoten. Zur Standortbestimmung ei-
ner fast zehnjährigen Kontroverse. In: 
Archivalische Zeitschrift 82 (1999) S. 
8-40. 
Robert Kretzschmar: Gespräche in der 
Behörde, Autopsie am Regal, Abstim-
mung in Gremien. Zur Bewertungspra-
xis der Staatsarchive in Baden-
Württemberg bei aktuellen Projekten. 
In: Archive vor der Globalisierung? 
Beiträge zum Symposium des Nord-
rhein-Westfälischen Hauptstaatsarchivs 
in Verbindung mit den Allgemeinen 
Reichsarchiven in Brüssel (Belgien) 
und Den Haag (Niederlande) vom 11. 
bis 13. September 2000 in Düsseldorf 
(Veröffentlichungen der staatlichen Ar-
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